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Aus dem Medizinalamt ier St~dt Berlin (Bakteriologisehe Abteilung). 
Zur Biologie der Fischtuberkelbazillen'). 
Von 
Dr. Erich Seligmann und Dr. Felix Klopstock. 
Das durch therapeutische Versache mit SchildkrSteatuberkel- 
bazillen neuerwachte interesse ffir die Kaltbliitertuberkulo~e hatuns 
1913/14 veranlasst, mit einem ursprtinglich yon K rA1 be~ogenen, 
seit 1907 im Medizinalamt ohno Tierpassagen f<)rtgeziichteten Fisch- 
tuberkelbazillus (Du b a r d) u anzustellen. Wit haben seinei'- 
zeit das kulturello Verhaiten, das Verhalten im Kaltblfiter und im 
Warmblfiter gepriift *and schliesslich Immunisierungsversuche an- 
gestellt. Dor Krieg l~st uns erst jet~t zur Ver6ffentlichnng dieser 
Versuche kommen. 
Die Kultur entstammt jenem Fall veil Karpfentuberkulose, der 
1897 yon Bata i l l on ,  Dubard  und Tor re  bosehrieben worden 
ist. An dor Bauchwmld eines Karpfens aus der Fischz~ohtanstalt 
yon Velars sur Ouch(+ war ein taubeneigvosser Tumor nachweisbar, 
der histologisch zahlreicho Riesenzellen enthielt, und in dem Bakteric~n 
yon ~ler Gestalt und don tinktoricllen'Eigenschaften d s Tuberkel- 
bazillus nachweisbar waren. Es ist dies der erste Fall yon Kal~- 
blfitertuberkulose, bei dem es golartg, eine Reinkultur des l~kregers 
zu gewinnen. T e r r e hat einen ~thnlichen Fall auch noch bei einem 
zweiten Karpfen boobachtet. 
A. KultureUes Verhalten. 
Dcr yon uns benutzte Bazillus ist ein schlankes S~bchon, das 
in seinen morphologischen und fiil'berischen Eigenschaften keine 
charakteristischen U terschiode von dem TuberkelbaT.illus humanen 
oder bovinen Ursprungs a;ufweist. Auffallend sind aur in iilterei~ 
Kulturen Unregelm~issigkeiten der Gestalt, wie keulenfSrmige oder 
knopffSrmige Anschwellungen und Ver~istel~ngen und Verzweigungen. 
Seia Temperaturoptimum liegt zwischen 25 und 30 Grad, bei 37 Grad 
finder ke in  Wachstum start, bei Zimmertempcratur erfolgt reich- 
liches, abet nicht so iippiges Wachstum; noch bei Eisschranktempe= 
]) Abgeschlossen "1914. 
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ratur ist langsames Wachstum ~u beobachten. Auf Glyzerinagax 
w/ichst der Ba~llu,s i1~ w~i;ssea, rah~igcn, flachen, rurtdeal K(ai+r 
nien, die rasch konflu.iexen und e'men don N/ihrboden gleichm/ir, sig 
iiberziehenden, etwas feucht<)n, leicht abstreifbaxen Belag erzeugen. 
Auf Glyzerinbouillon entwickelt der Bazillus eine glatte welsse, 
leicht untersinkendo Haut. D'as Wachstum der BazJllen ist. bei 
optimaler Temperatur oin welt rascheres, als das der Warmblfitor- 
tuberkelhazillen. Bereits nach 8 Tagen ist ein de~l galnz~n NN~r- 
boden fiberziehcnder Belong vorhanden. Rotbrauue oder violetto Vor- 
fS.rbungen alt~ N/thrbSden, wie sic beschriebcn sind, t~bon ~ir 
nicmals beobaehtot. 
B. Infekt ionsversuche an Fr~schen. 
Die pathogene Wirkung d~r Fiscbtuberkelbazill~n ist an FrSschoa 
bere i t svonBata i l l~nundTer ro ,  Ter re ,  Dubard ,Lodoux-  
Lebard ,  Lubarsch ,  l ) ieudonn6,  . l te rzog  trod andereq 
studiert worden. Allo Autoron haben tippige Vermehrung der Ba~illen 
im Fros@kSrper und Tuberkelbihhmg, am ]~ufigsten in der .Lober, 
gefundon. Riosenzcll~n konnto nur Lubarsch  in don Tuberkeht 
nachwcisen. 
Wir selbst haben 12 Fr6scho mit unsorem StaJnm infiziert. Die 
]nfektion erfolgte durch Injoktion einer dickon Aufschwommung in
den dorsalen Lymphsack (ca. 4 mg Kultur). Z~m Vorgloiche wurden 
7 weitoro Fr6scho mit Typus huuumus, bov]nus und einem sfiure- 
festen Saprophyton (Ba:zillus Konl l) infizicrt. Das Verh~lton aller 
~urefesten Bazillen im Lymphsaek wurde dureh wiederholte Ent- 
nahme yon L.ymphe mittols G 'lask~pillarer~ kontrolliert. Die Organe 
der verstorbenen Tiere wurden gesehnitten und zahlreiehe Sehnitte 
histologiseh und auf Bazillen untersueht. 
Die mit Frosehtuberkelbazillon infizierten FrSsehe starben ~znt- 
lieh im Verlauf der niiehston 3--41/'2 Monate. 
Die erste Reaktion im dorsulen Lymphsaek bestoht in sta.rkor 
Leukozytogo und Phago~ytose. Man trifft zahlreiehe Leukozyten, die 
mit Tuberkelbazillcn wio votlgepfropft erseheinen, dann wieder Ba- 
zillenhaufen, clio yon Leukozytentriimmern umgebea sind, ausserdem 
wenige oxtrazellul/ir geleg~ne Baz~llen. Leukozytose lind Phagozytose 
lassen allmiihlieh hath, Es bleiben dann Leukozyt~m, Phagozyterl, 
intra- und extrazellul~ire Bazillen nachweisbar. 8chliesslich entstohen 
im Lymphsaek Verwachsungc~l und StrSnge, eitrig fibrin6se Belege, 
Kn6tehenbildungen, mohrfaeh e~ltspreehend der Infekti(msstelle ulm- 
r6so Ver~,inderungen, die zu Misehinfektionon Gelegenheit-geben 
k6nnen. 
Makroskopische Veriiztderungen i den a~deron Organen waren 
nur in oinem FMIo boi einem ]~Yosch, de~ 21/~ M3onato n~,,ch dei~ 
Infektiou verendote, nachweisbar : ~uf der Oberfl~tehe der Leber fanden 
sieh miissig z, ahlreiehe weisso KnStchen gruppenf6rmig boisammen. 
Sio erwiesen sieh als Herde, in (t~men das Lebergewebe nekrotisch 
geworden 'und dm'eh ein m~ssiff zellreiches (lr~mu|,~tions~owobe ors tzt 9 
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war. Riesenzellon wamn an k~inor Stelle nachweisbar, auch epitheloide 
Zellen fehlten. Ih diesen Herden fazldort sieh 7ahllose Tuberk'el- 
bazillen, dio violfaeh zu Klfimpml znsatmnengeballt warom 
In cinem woiteren Falle (]~xitus 41/2 Monate post infeetionmn) 
fanden sieh mik:roskopiseh Horde, in welqllen .dos Organgowobe de- 
gonoriert war und Rundzollenanhiiufungen bestandon. 
Bei diesen, wio bei allen andoren l,'r6schen, die wit mit Fiseh- 
tuberkelbaziUen i fiziert ha.tten, waren j~doeh, ohne dass noch weiter- 
hiu histologische Vorgndorungen achweisbar g(~wose.n wgren, reich- 
lieh TuberkelbazJllen in a ll(~n Organe~l vorhamden; vidfaeh wurdon 
die Bazillon in Haufcn und 8chwiirmen sichtbar, otme (lass irgend 
due Oewebsreaktion sieh entwiekdt hgtte. Es war  so m i t zu 
e iner  s ta rkon  Vcrmehrungdere ingebraehten  F i seh-  
tuberko lbaz i l l en  im Froschk i i rpcr  gck-ommen.  
Ob untor diosen Umsg4nden eine Tubork*ulmempfindlichkeit der 
infizierten Frbsehe besteht, wurdo in bosonderen Versuehon gepriift.: 
Wir injiziot'ton dm~ Tioren 1--11/~ Monate naeh dor lnfektion je 
I ~cm eines in Analogie aum Alttuberl~ulin hergestellten Fisehtuber- 
kulins. In k( ' . inom Fa l l  konnteu  Zo iehen e iner  Tuber -  
ku l in i iberompf ind l i chke i t  nachgewiesen  werden.  
niemals war irgend eino 8chgdigung .naehweisbar. 
Die mit siiurofoston Saprophyten oder Warmblfitortuborket- 
bazillen infiaierton Fr6sehe zeigten ein a~nderes Bild: lm dorsalm~ 
Lymphsack war clio I.~ukozytoso und Phagoaytose im "Vorgloicho zu 
den Reaktionen, die sich bei den mit Fischtuberkuloso infiaiertml 
Fr6sehen entwiekelten, viol geringer; in einem Folio, in dora die 
Infektion mit Typus hmnanus erfolgte, blieb die Phagoaytose ganz 
arts. Siimtliche Vorsuchstiore gingen im Verlauf yon 6 Monaten 
naeh der Infe.ktion oin. Nur boi einem mit ,,Korn" infiT, iortmt 
Frosche bildeten sieh entspmchend ot Infektionsstelle ontafindliehe 
Granulationen. 
Makroskopisehe odor mikroskopisehe Vor~andoruugen in don 
Organen waren sonst in kcinem Folio vorhandon. Sii.urefeste St~tb- 
then vcaren bei den mit Typus humanus odor bovinus infizierton; 
Frbsehen gana veroinaolt in don Organen naehweisbar, wurden bei 
den mit ,,Kern" infiaierten" Froschon rtur oinmal in den Organo~l, 
gefunden (4 Versuehstiero). 
Niemals war bei den mit Warmblfitertuberkelbaaillon odor sgure- 
festen Saprophyten infiaierten I,'r~isehen ein Bofund vorhanden, der 
als Angehen einer tuberkul0sen lnfok-lion gedeutet wer&)n ki-innbo. 
wiihrend boi d(;n mit Fischtuberkelbaaillen infizierten Fr6sehen Iokale 
Veranderungen an der Infoktionsstdlo, golegentlieh a.ueh Vergnde- 
rungon in. enffernten 0rgaa~en (Leber) ~_r a usbildung gokommen 
waren, deren Abl~ngigkeit van der Infok'tion die knwesenhoit athl- 
reicher Bouillon exwies. Aueh oiJto Vormohrung dot Baa,.ill(:~n, wio wit 
sio bei Infektion mit Fisehtuberlmtbaz~llen b~ob,achtot~n, war bei den 
andorcmt ~uref~ten Baaillen niomals nacltwe~slxtr. 
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C. Infektionsversuche an Warmbliitern. 
Wir haben insgosamt 33 Meerschweinc]len trod 6 Ka,ninchen 
jo mit ca. 4 mg FischtuborkelbaailJen i fiaiert, 3 Meerschweinchen 
sind intrapcritonoal infiz%rt w.orden, w/thr~nd bci allen anderen ~
Tieren die subkutane [mpfmcthode gew~h/t wurde. 6 Meerschwein- 
chen und 4 Kaninchon wurdon mlr einmal infiaiert, alle amderon: 
Tiere zweimal, l)ie l~eitffektion erfolgte 4 Wochcn nach der F_,rst- 
infcktion. 
Von den insgesamt 33 Tieren, die mit Kaltbliitertuberkelbaaillen 
behanddt wordon sind, sind 3 Tiere nach der erstml ]nfektion gc- 
storben. 
Meerschwcinchen 11 magerte nach der hffcktion auffallond ab 
und ging 14 Tage spiiter augrunde. Die Selaion crgab an 'der In- 
foktionsstelle, in den region~ren l)rtis(nl, an den innercn Org'ancn 
keine Ver~ndernngen. S~urefeste St/ibchen waren nirgends nach- 
weisbar. 
Bci .~Ieerschweinehen 12 entwiekelte sieh entsprechend der In- 
jektionsstelle tin linsengrossa~ Ulcus, dessen Grund leieht infiltriert 
war und des gering sezernierte. Die mikreskopische Untersuchmlg~. 
des 8ekrets ergab zahh'eiche ~urefeste Stiibchen. Da~ Tier starb 
etwa 3 Wochen linch der Infektion unter allgemein kachektischen 
Erscheinungen. In den Drtisen und inneren Organen waren ~ure- 
feste 8~bchen nieht nachweisbar. 
Meerschweinchen 26 ging an einer Pneumonie ein. 
Bei allen anderen Tieren war, soweit sich ohne Sektion ein 
lYrteil abgeben lttsst, ein Einfluss der ersten Kaltbliitertuberkel- 
bazilleninfektion icht naehweisbar. 
Naeh der Reinfektion mit Fischtuberkdbazillen sind jedoeh ins- 
gesam~ 15 Tiere zugrunde gegangen. 
10 Tiere starben in 1--6 Woehen naeh der Beinfektion nnter 
fortsehreitender Abnm,gerung (13, 15, 17, lg, 20, 2l, 22, 23, 24, 
25). Bei 13, 15, 20, 24, 25 ergab die Sektion ausser ciner auffallenden 
Abmagerung keinen weiteren Befund. Bei 17 un(l 18 war in der 
Bauchh6hle geringe triib ser6se Fliissigk.eit; Leber und Diirmc wiesen 
leichte, fibrinSs eitrige Auflagerungen auf. Injektionsstelle und regio- 
niire Driisen waren ohne Befund. In den Organen, in den fibrin6~n 
Auflagerungen und der Peritonealfliissigkeit waron we/,ler s/iurefeste 
,qtabchcn noch andere B'a.kterien nachweisbar. Tier 2l hatte el.he 
beginnende Pneumonie, 22 erlag einer Perikarditis und doppelseitigen 
Pleuritis, 23 einer 1Ohl%qnone, die w)n einer Blutentnahmestelle am 
Halse ihren Aus.g'ang genommen hatte. In ke inem d ieser  
Fgl l .c  waren  in don Organen sgure fes te  S.tii~bchen 
nachweisbar .  
Bei zwei weiteren Tieren (16, 19), (lie etwa 2 Wochen nach 
der Reinfektion starben, ergab die Sektion einen eigenartigen Befund. 
Bei 16 waron auf dem Pel-itoneum, sowohl dem parietalen, wie dem 
viszeralen Blatt, besonders entsprechend er grossen Kurvatl,r des 
Magens stecknadelkopfg~osse his i i~r hirsekomigr~)sse weis.~e l(n#it- 
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cheu nachweisbar; die Mosenterialdrfisen waren geschwollon; in der 
Leber fanden sich zwei etwa erbsengrosse, wci~e Herde, dcncn 
feine Fibrinbeschl~ige auf der Loboroborfl~che entsprachen. Die Milz 
und die iibrigen Organo waren otme Befund. Die mikroskopische 
Untcrsuchung der Kn6tchen a~f dem Peritoneum und der Mesen- 
terialdrtisen ergab kleinzelli~ Infiltration, keine epitheloideu Zellen, 
keine Riosonzellen. In Quetschpriiparaten war(~u ga n z v e r c i n z e 1 t 
s~,ure fos ton  St i~bchon nachweisbax. Die weissen Knote~ der 
Leber erwiesen sich mikroskopisch als ein m~ssig zellreiches Gra- 
nulationsgewebe, in dem Reste yon Lel~r~cllbalken s~nden; ~ure- 
festo S~bchen w~ren hier n i ch t  vorhanden. -= Bei Meerschwein- 
cheu 19 war ein ~thnlicher Befund. Auf der I~bcr warcn vereinz~lte 
stecknadclkopfgrosse, w isse Kn6tchen sichtb~, ihnen ontsprechend 
sehr geringe fibrin6se Auflagerungen auf dem Peritoneum. Alle 
fibrigen .Organe waren ohne Befund. Jene feinen KnStchen be- 
standen wioderum aus einem jungen Bindeg~webe, das sich zwischeu 
das anliege~nde L bergowebe scptenfSnnig hineinschob. Si~urefeste 
S~bchen waxen ebenfalls n i c h t nachweisbar. 
Bei einem Meerschweinchen (7) entwickclte sich weitorhin ein 
Abszess an der Impfstelle. Untcrsuchung des E~ters ergab nach 
Z i e h 1 l~eine Tuberkelbaxillen, ach M u c h grampositive St~bchen 
vondcr  Form des Tuberkelba~illus. Ubertragung des Eiters auf 
FrSschc uud Meerschweinchen fief keine auf Fischt:uberkelbaTAilen 
zu beziehende Erltrankung horvor. 
Alle ~lrei zweimal intraperitoneal infizSerten Meerscheinchen (31, 
32, 33) gingcn 2--3 Wochen nach der zweiten Infcktion ein. In einem 
FaiIe war eine starko Fmteritis vorhandcn; die Gallcnblasc war pral| 
geffillt; eine Kultl~r der Galle erg'ab Bacterium coll. - -  Bei 33 be- 
stand eine starke Schwellung der mesenterialen Driisen. Wiederum 
waron in ihnen starke kleinzellige Infiltr'ation, aber keine Riesen- 
zellen, k e i n e s~urefosten S~bchen vorhandon. 
Unsere Versuche aal ~eerschweinchen rgeben somit, d a s s 
e ine  In fekt ion  mi t  F i schtuberke lba ,  z i l l en  in hohen 
Dosen  nur  yon  e twa der  HA l f te  der  T ie re  ohne  
Sch~td igung ver t ragen  w i rd .  Be i  zah l re ichen  T ie ren  
entw icke l t  s i ch ,  insbesondere  nach  der  Re in fek -  
t ion ,  e ine  rasch  fe r tschre i tende  Abmagerung,  d ie  
e twa in 6 Wochen 7,um F, x i tus  f f ih r te .  Bei vereinz, elten 
Tieren entstehen auf Bauchfell und Leber KnStchen, die malCro- 
skopisch Tub~keln ~ihnlich setmn, die sich histologisch aber als 
Granulationsgewebe ~ h n o die Chara.kteristika des tubork-ulSsen Ge- 
webes (epitheloide Zel]en, Riescn~|lcn, Verk~ung) erweisen; ~ure- 
festo St~bchen konnten nur vereinzelt in den KnStchen auf dem 
Bauchfell ~nachgewieson werden. 
Es wurde sodann bei 10 Meerschweinchen geprtift, eb die In- 
fcktion mit Fischtuberl~elbazillen eine Uberempfind|ichkeit gegen Alt- 
tuberkulin Koch eder ein aus Fischtuberkelbaz, illen hergestelltes 
Tuberkulin zur Folge hat. Es wurden Intrakutanprvben mit 0,02 
Alttuberk:ulin bzw. Fischtuborl~ulin vor~no'mmen und sechs 'fieren 
subl~utan je 0,5 Fischtuberkulin ge~ben. 
Beitr~ge zur Klinik der Tuberkulose. Bd. 42. H. 1. 4 
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Bei den :Intra~utanprobon mit Alttuberk~lin entwickelte sich 
dreimal eine geringe RSt-ung trod Infiltration; niemals entstand eine 
Reaktion, die auch nur mit Jr- (nach R 5 m e r) bezeictmet werden 
konnte. - -  Bei der Intr~kutanprobe mit Fischtuberk-ulin stellte sich 
dreimal R5tung und Infiltration ein; in fast allen F~llen bildete 
sieh eine feine steclmadelknopfgrosse Nekrose aus. Geaau in der 
gleichen Weise reagierten jedoch normale Meerschweinchen; auch 
hier kam es versehiedentlich zu leichten nekrotiseh ,endigendon Re- 
al~tionen .auf Fischtuberl~ulin. 
Subkutane Gaben yon Fischtuberkulin 15sten k e i n e Re- 
aktion aus. 
Mi t  F i schtuberke lbaz i l l en  in f i z ie r te  Meer -  
schwe inchen bes i t zon  somi t  weder  gegen humanes  
Tuberku l in ,  noch  gegen F i schtuberku l in  e ine  spe-  
z i f i sche  Uberempf ind l i chke i t .  
Mit dem Serum yon 4 Tieren wurden Komplement'bindungs- 
versuche angestellt. Als Antigen diente Alttuberk~din bzw. Fisch- 
tuberkulin. In  ke inem Fa l le  war  e ine  B i ldung  yon  
Ant ikSrpern  ge~en d ie  Tuberku l ine  nachweisbar .  
Beispiel :  
Komplementbindungsversuch am 23. I. 1914. 
Serum des Tieres 28 inaktiviert. 
Antigen: Alttuberkulin (T) und ein aus Fischtuberkelbazillen hergestelltes 
Tuberkulin (FT). 
Komplement: Frisches Meerschweinchenserum 1:10. 
H~molytisches-System: 5 % HammelblutkSrperchen-Anfschwemmung, Kanim 
chenimmunserum (mit dem Titer 1:2000) 1:500. 
Komplement Serum Antigen Htimolyt. 









































Es wurden ferner 6 Kaninehon mit Fisehtuberkelbae, iUon in- 
fiziert. Bei 3 vott dioson Tieren entwicl~elte sich an der Impfstelle 
ein Abszoss, der allm~ih_lich bis zu ApfolgrSsse anschwoll und 
weissen, z.14hen, nicht brSckoligen Eiter enthielt. Derartige Abszes~ 
bildungen sind beim Kaninchen nichts Soltenes, sic kommen auch 
spontan, bzw. nach Injoktion a~dersartigen Materials mitunter vor. 
Es wurde in allen droi Fiillen der Eiter mikroskopisch nach Z ieh l  
~md M u e h alutersueht uml Kulturen a~golegt. In einem Falle waron 
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naeh M u c h grampositive gek6txtte 8t&bchml yon der Or6sse mid 
Form yon Tuberkelbaaillen naehweisbar; in keinem Fall gelaalg der 
Naehweis naeh Z ieh l .  Welter wurden FrSsche mit dem Eiter in 
den dorsalen Lymphsack trod je 2 Meersehweinchen-mittels Haut- 
tascho gNmpft; in keim~m Falle gelang es, mittels des Eiters bei 
Fr6seheu eine Erkrankung auszulSs~n; bci dan Meerschweinehen 
verheilte die Impfstelle rc~3,ktionslos. 
Bci allen 6 Kaninchon blioben Allgemeinzustand und Gewicht 
unbeeinfiusst. 
Bei 2 der Tiere wurde eine Pminfektion ausg'eftihr.t, in einem 
der Fallo entwickeltc sich onmut oin Absaess aal der Injektio~telle; 
tin weiterer Einfluss auf die Tiere war nicht nachweisbar. 
D. Immunis ie rungsversuche  an Warmbli i tern.  
Seitdem die Kaltbltite~'tuberkulose bekannt ist, und ihrc F,r- 
reger in Reinkultur ge~iichtct sind, hat man Versuche untenlomnlen, 
Waxmbliiter gegen eine tuberkul6so Infoktion <lurch Vorbcha~ldhtng 
mit K a 1 t b 1 ti t e r tuberkelbazillon zu immunisieren. Es sol auf die 
Arbeiten yon Tor re ,  D ieudonnd,  M611er,  Koch-Schf i t z -  
Neufe ld -M iessner ,  F r iedmann,  L ibber ts  und R~ppe l ,  
Or th  mad Rab inowi tsch ,  Weber  und T i tae ,  K l immer ,  
M. Wo l f f  und andere verwiesen. Auch der Ednfluss einor Kalt- 
bliitortuberkelba2Mle~-finfektion auf eine :r Impftubcr- 
kulose tier Meorschweinchen ist boroits studiert worden. 
Wir selbst haben insgesamt 13 Meerschweinchen, die ein- oder 
zweimal mi~ FischtuborkelbazSllon vorbehandelt waxen, einer Infekti<m 
mit Typus humazms ausgesetzt. Ns wurde aur Infektion eine Labora- 
toriumskultur ,,Wolski" (Typus huma~us) bonutzt, die seit langem 
kcino Tierpassage durcbgemacht tmtte und nns aus friihoron u 
suchen als schwach virtflent bekamlt war. A~_f diose Weiso glaubton 
wir am ehesten, oinen etvCaigen E~'folg der Immunisierung feststellon 
zu k6nnen. Als Infekti(msdosis wurdon ca. 0,05 mg feuchte Bak- 
terienmasse benutat. Die Infelaion erfolgtc subkutaa in der In- 
guitralgegend (s. umstehende Tabelle). 
Von insgesamt. 13 Meersehwoinchen sind somit 6 Tiere inner- 
halb vier Wochen nach tier Infok~ion mit Typus human,s gestorbe~. 
Die Se~ion ergab bei drei von dieson Tieren keine sichero Todes- 
ursaehe (1, 2, 3); boi droi az.tdec~n Tieren (14, 27, 28) wax eine 
interkurrente ErkraJlkung vorhande~. Wir hab%n schon oben erw/ihnt, 
dass die Behandlung mit l,~isehtuberkdbazillen fiir (tie Meerschwein- 
chert nieht gleichgfiltig ist, vielmehr haufig zu Abmagerung und 
Ted ftihrt. Es scheint, als ob die Nachbehazldlung mit anderen 
Tuberkelbazillen diesc Wirkung noch nnterstiitzt. B e i k e i n e m 
d iesor  T ie re  waren  tuberku l6so  Vergnderungen 
nachweisbar ;  selbst bei don am 16, 26., 27. Tago nach der 
infektion verstorbenon Tioren ergab die Sektion weder an der Impf- 
stelle, noeh in den region~iren Drtison oder in den inneren Org-anen 
makroskopisch siehtbare tuborknl6se Verhnderungen. Dies Verhalten 
erweckt den Eindruek, dass e ine  Vorb( ,hand lung  mi t  Kn i t -  
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7)4 Erich Seligmana un,1 Felix Klopslock. [10 
bli it ,  e r tubcrke lbaz i l l en  e inen  verzSgernden E in  
f luss  au f  den  Ausbrueh  e iner  lmpf tuberkutose  
aus f ib t .  
Bei den tibrigen Tieren, die l~ingcr a.ls vior Wothen ,~m Leben 
geblicbcn sind, entwiekelte sich das gew6hnliche Bild tier Meer- 
schweinchentuberkulose. In einem l"alle ~alrde Kavernonbihlung in 
tier Lunge be~)bachtet, eine Erscheinung, di(, aueh O r th  und 
R a b i n o w i t s c h bei ihren wrl)etmndelten Tieren beschrieben lmben, 
und die vielleicht der Ausdrn(;k ehmr gewis.~n lmmunit~t ist. 
Die Lebensdauer dcr tuberkul6s gewordenen Tiere w~r gegenfiber 
der der Kontvolltioro nicht verl~ingort., dor I)urch.~elmitt lieqct chef 
uoch unter dem Durchsehnitt tier Ko~ltr(,llon. Die Ko~trolltiere 
zoigten, entsprechend er Verwendung ehws schwaeh virulenten 
Stammcs, gleichfas einen relativ l~ngsamen Verlauf der Infekti~m, 
trotzAem die ersten klinisehen E~cheinungon sclmn nach etwa 
14 'l'~gen auftraten mid die Intraku 'tanroak'ti(m schon um don 10. T,'~_ ~
herum positiv ausfiol. 
M i t  F i schtuberke lbaz i l l en  vorbehande l te  T ie re .  
Nr. Lebensdauer 
1 8 Tage . . . .  ". . . 
2 9 . . . . . . . . .  
3 16 . . . . . .  : . .. 
4 136 . . . . . . . . . .  
5 147 . . . . . . . . .  
6 185 . . . . . . . . .  
7 44 . . . . . . . . .  
8 79 . .  . . . . . . . .  
9 1 93 ,  . . . . . . . .  
I0 : 128 . . . . . . . . .  
14 ~ 12 . . . . . .  
27 26 . . . . . . . . .  




Al lgemeine Tuberkulose (Phthisis :pulm.) 
Abszess in Leber und Lunge; keine Tbc. 
Bauchdeckenabszess;  keino Tbe. 
Per ikardit is  und Pleurit is;  keine Tbc. 
I n  ke inem o inz igon  Fa l lehat  d ieVorbehand lung  
das  Euts tehen  o inor  Impf tuberku lose  be i  T ie ren ,  
d ie  1 / inger  a l s  4 Wochen am Leben b l ieben ,  vor -  
h indorn  k6nnen.  
K o 'n t ro  l l t i e re .  









61 Tage . . . . . . . . .  
103 . . . . . . . . . . . .  
206 ,, . . . . . . . . . .  
99 
116 . . . . . . . . . . . . .  
9 163 ,, . . . . . . . . . .  
82 . . . .  " . . . . . . . .  i 
Todesursache 
Al lgemeine Tuberkulose 
J~ 
11] Zur Biologie der Fischtubcrkelbazillen. 55 
Unsere  Immunis ie rungsversuche  haben somi t  
dasse lbe  R esu l ta t  o rgeben,  w ie  d ie jen igen  yon  
L ibber ts  und  Ruppe l ,  Or th  and  Rab inowi tseh ,  
Koch-Scht i t z -Neufe ld -M iessner ,  Weber  und  T i t ze  
M. Wo l f f ,  d ie  mi t  Ka l tb l t i te r tuberke lbaz i l l en  an-  
doter  Herkunf t  vorgenommen worden  waren .  
Fassen wir unsere oxperimentellen F~rfahi~ungen zusammen, so 
ergibt sieh : 
.1. Der Fischtuberkelbazillus (D n b a r d~ hat ein cha.rakteristisches 
Wachstum, das nach Schnelligkeit, Entwickelungsbedingungen und
iiusserer Form yon dem der Warmbltiterbazillen v erschieden ist. E~" 
verhMt sieh in dieser Hinsieht genau wie zur Zeit seiner l~ein- 
ztichtung (1897). 
2. Der Fisehtuberkelbazillus (D u b a r d) vermehrt sich im Froseh- 
organismus reiehlich und durchsetzt alle Organe. Nut in einzelnen 
Fiillen ftihrte er ml pathologiseh-anatomischen Veriinderungen. 
3. Mit Fischtuberkelbazillen infizierte FrSsche sind nicht iiber- 
empfindlich gegen ein aus dem gteiehen Sfamme her~estelltes Tuber- 
kulin. 
4. Bei Meersch~einchen kommt es nach Infektion mit gross~ 
Mengen Fischtuberkelbazillen nieht zu einer allg~meinen Tuber- 
kulose, Sehr h~ufig entydckelt sieh jed.och, insbesondere naeh wieder- 
hoiter Infekti, on, bei den Tieren Abmafferunff und Kaehexie, die in 
relativ knrzer Zoit zum Tode ftihrt. Nur bei vereinzel~en Tieren 
entstehen anatomische Ve~n~lerung~, jed,,och ohne die Chaxakte- 
ristika der Tuberkulose (Verkiisung, Riesenz,~llen, E,pithel.oidzellen). 
5. Mit Fischtuberkelbazillen i fiz~erte Meerschweinchen sind 
n i c h t tuberkulinempfindhch, weder gegen Alttnberkulin humaner 
Herkunft noch ffegen Fischtuberkulin. Sie besitzea ferne.r in ihrem 
Blutserum ke i n e komplementbindenden Antik(irper ffegen Altmber- 
kulfi~ oder Fisehtuberkulin. 
6. Kaninehen erkranken ach Infe~i~)n mit Fischtuberkelbazillen 
nicht an Tuberl~ulose. 
7. Vorbehandlung mit Fischtuberkelbazillen vor tier naehfolffen- 
den InfekCion mit Warmbliiterbazillen schiebt den E,f.ntritt der tuber- 
kul(isen F~'krankung beim Meersehweinchen twas hinaus, schtitzt 
die Tiere aber nieht vet der t(idlich verlaufenden I fektion. 
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